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 خرد و جان خداوند نام به
 پیشگفتار
هدایت صحیح این نیروها  .شودمحسوب می جامعه هر سرمایه ترین اصلی انسانی نیروی
های کاری ضمن در مسیر تحقق اهداف سازمانی و حصول کارایی و اثربخشی در محیط
نفعان، توجه به اهداف والایی همچون حفظ ایمنی شغلی، تامین رضایت همه جانبه ذی
ا اعمال های کاری و برقراری انگیزش کاری موثر در کارکنان تنها بایجاد عدالت در رویه
های مدیریتی علمی و اصولی امکان پذیر است. لذا آموزش اصول علمی در این حوزه رویه
و مسائل  جهت رفع مشکلات سازد بلکه درنه تنها تامین این قبیل اهداف را ممکن می
 . آوردرا برای مدیران فراهم میگیری مناسب و مطلوب  تصمیم مختلف سازمانی، قدرت
مدیریت  اعمالناشی از عدم  ی از موسسات بازرگانی و تولیدی عموماًنابسامانی در بسیار
 از طریقتواند در بهبود کلی جامعه صحیح مدیریت می باشد که آموزشاصولی می
 به روز ترینآگاهی از  ، کسبرفع آنتلاش در جهت و  مختلف سازمانیشناخت مشکلات 
جامعه و اعمال حاکمیت  های دانش مدیریت و کاربرد آن براساس نیازهایپیشرفت
نقش موثری ایفا کند. مدیریت عبارت است از ضوابط در اداره امور بازرگانی و صنعتی 
کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی تحت نظام ارزشی پذیرفته شده فراگرد به
، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، ریزیبرنامهآن جامعه با عنایت به اصولی همچون 
هدایت، کنترل و نظارت بر اساس اهداف از پیش تعیین شده که محوریت ارائه مطالب در 
 این کتاب می باشد. 
ایی دارد فراهم نمودن محیط کاری ایمن و به دور از در این میان آنچه اهمیت بسز
که آنها تمامی تلاش خود را در جهت تحقق مخاطرات شغلی برای کارکنان است به نحوی
ای، سلامت جسمی و روانی آنان را اهداف سازمانی بکار گیرند و در این مسیر مخاطره
-تئوریک مطالب در حیطه تهدید نکند. با توجه به این امر مهم، کتاب حاضر ضمن ارائه
دهی، های مختلف مدیریتی با تمرکز بر پنج وظیفه اصلی آن (شامل برنامه ریزی، سازمان
-رهبری، ایجاد انگیزش و کنترل) به ارائه مصادیق عینی و عملی در حوزه بهداشت حرفه
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های مختلف بالاخص های شغلی پرداخته است تا دانشجویان رشتهای و ایمنی محیط
-، مدیریت صنعتی و سایر گرایشESHای و ایمنی کار، مدیریت بهداشت حرفه مهندسی
 های مدیریتی را با اهمیت امر مدیریت علمی سازمان ها آشنا کند.
همچنین کتاب حاضر تلاش دارد تا با ایجاد زبان مشترک میان متخصصین علم مدیریت 
اهیم مرتبط با آنرا در ای آشنایی و درک مفاهیم مدیریت و کاربرد مفو بهداشت حرفه
های کاری و بالاخص در راستای حفظ و ارتقای ایمنی کارکنان ایجاد کند. بدین محیط
توان نخستین اثری بشمار آورد که با این هدف و در راستای منظور مجموعه حاضر را می
ای و ایمنی شغلی ایجاد پیوندی موثر میان اصول و مبانی مدیریتی با حوزه بهداشت حرفه
 تهیه و تنظیم شده است.
انتقال مفاهیم  مسیر در خود بضاعت حد در تا اندنموده تلاش اثر بعلاوه نویسندگان
 کاربردی قدم هایاساسی در حوزه مدیریت از طریق ارائه منبعی جامع و غنی از مثال
 کتاب این است امید. نمایند تالیف فهم دانشجویان به کمک برای را مفید اثری و برداشته
 از بازدید امکان مختلف دلایل به که علاقمندانی مخصوصاً و محترم خوانندگان برای
 را کتاب این که عزیزانی تمامی از پیشاپیش. گردد واقع مفید ندارند را مختلف صنایع
 . آید می بعمل قدردانی کمال اندنموده انتخاب خود مطالعه برای
                                                                                                                                                     
 فراوان احترام با
                                                                                                                                                                                
 مولفین کتاب
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 فصل اول
 های مدیریتی در سازمانتئوری
 سازمان نهادی اجتماعی است
گرفتند. اولین اجتماعی که بشر از ها نیز شکل از زمان پیدایش جوامع انسانی، سازمان
زمان تولد با آن روبرو شد خانواده بود که در نتیجه ازدواج شکل گرفت. رفته رفته 
هایی گسترش اجتماعات بشری توسعه یافتند و از قالب خانواده خارج شدند و در محیط
و کار  یافتند که افراد برای تامین نیازهای مادی و غیر مادی خود همواره با آنها سر
یابند، شوند، در خانواده رشد میها در سازمانی به نام بیمارستان متولد میداشتند. انسان
ها و موسسات تولیدی و خدماتی به کار کنند. در شرکتدر مدرسه و دانشگاه تحصیل می
کنند، برای شوند، در زمان بیماری به درمانگاه و مطب پزشکان مراجعه میمشغول می
روند، برای انجام مبادلات پولی از ها و مراکز خرید میاج زندگی به فروشگاهتامین مایحت
ها و نهادهای گیرند و به همین نحو تا پایان زندگی همواره با سازمانبانک کمک می
 اجتماعی سر و کار دارند. 
در حقیقت سازمان، یک نهاد اجتماعی است که بر اساس هدفی خاص طراحی شده تا با 
همکاری گروهی از افراد، به حداکثر نتایج ممکن در مسیر تحقق اهداف تعیین مشارکت و 
شده دست یابد. به بیان دیگر زمانی که گروهی از افراد برای رسیدن به یک هدف 
-آید که در آن وظایف و مسئولیتکنند شکلی از سازمان بوجود میمشترک با هم کار می
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هنگی و برقراری ارتباط منطقی میان آنان، ها میان افراد تقسیم شده و با ایجاد هما
 رسد. هدایت افراد به سمت تحقق اهداف سازمانی به انجام می
شود آن است که سازمان چیزی جز روابط متقابل میان آنچه از این تعاریف برداشت می
یابد نقش هر یک از افراد، روابط میان افراد نیست و آنچه در ساختار سازمان تجلی می
-ریزی میهایی است که در مسیر تحقق آنها طرحسلسله مراتب اهداف و نیز فعالیتآنان، 
 شوند. 
 مدیریت و نقش کلیدی آن در سازمان
ها و هماهنگ در این راستا نقش مدیر تامین اهداف سازمان از طریق تامین نیازمندی
موثر  باشد. به عبارتی به منظور هدایت کارا وهای فردی و گروهی مینمودن تلاش
-ها و تضمین رشد و بقای آنها، نقش و اهمیت مدیریت بیش از پیش آشکار میسازمان
ای است که باید برای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ترین مقولهشود. لذا مدیریت مهم
بسیاری و سیاسی جوامع در کلیه سطوح خرد و کلان سازمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
و  دانندمدیریت آنها مینتیجه شیوه ها را شکست یا موفقیت سازماننیز از پژوهشگران 
تعیین شده ها در مسیر تحقق هر چه موثرتر اهداف اداره بهتر سازماناند که اشاره داشته
موقع و صحیح مدیران از طریق تجزیه و تحلیل مناسب آنچه در داخل و به واکنش به
 دارد. خارج سازمان در حال روی دادن است بستگی 
مدیریت در اشکال ساده در نقش پدر یا سرپرست خانواده که ریاست و پیشبرد امور 
تر آن به عنوان مدیر، رئیس یا یابد و در اشکال پیچیدهخانواده را بر عهده دارد تجلی می
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تر آن در نقش رهبر یک سرپرست یک اداره، شرکت یا موسسه و حتی در اشکال گسترده
شود. بدیهی است افرادی که سایر مظاهر اجتماعی آن پدیدار میحکومت و ملت و نیز 
هایی شوند نیازمند برخورداری از دانش و مهارت، توان و قابلیتدار میاین وظیفه را عهده
 هستند که انجام مطلوب وظایف مقتضی را میسر نمایند. 
اهداف  مدیریت فرایندی است که به حل مسائل مربوط به تامین 1به عقیده کریتنر
سازمانی به نحو مطلوب از طریق استفاده موثر و کارآمد از منابع کمیاب در محیطی که 
نگر، یت آیندهمدیرپردازد. این تعریف بر لزوم اعمال دائماً در حال تغییر و تحول است می
آینده هیچ در همین راستا بیان داشته که در  2نانیشتیخلاق و نوآور اشاره دارد. آلبرت 
با وجود اهمیت این امر تغییر نخواهد کرد.  خلاقانههای نوین و روشبکارگیری ون چیز بد
عمل کرده و تمام تلاش خود را صرف حل واکنشی همچنان بسیاری از مدیران بصورت 
، مدیران موفق کهکنند. در حالیدر زمان پیدایش و بروز آثار نامطلوب آن می یک مشکل
 پردازند. ای کارساز به مقابله با آنها میز مسائل با شیوهبوده و پیش از برومتفکر و خلاق 
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 . آلبرت انیشتین1-1شکل 
ترین وظیفه مدیران تصمیم گیری و حل مسئله است که برای انجام از دیدگاه کریتنر مهم
ترین افراد، شایسته موثر آن تسلط بر علم، هنر و تجربه ضرورت دارد. علم و هنر بکارگیری
جسمی و فکری آنها و هماهنگ نمودن آن در مسیر تحقق  استفاده از حداکثر تلاش
ترین این ضروریات است. این امر از طریق وظایف مدیریتی اهداف سازمانی از جمله مهم
 رسد.ریزی، سازماندهی، هماهنگی و رهبری به انجام میشامل برنامه
از مدیریت ارائه کردند، مدیریت به عنوان فرایند عملیاتی  3انلدر تعریفی که کنتز و اود 
ریزی، سازماندهی، مدیریت شناخته شد که تاکید بر پنج وظیفه ضروری شامل برنامه
منابع انسانی، رهبری و کنترل داشت. در سایر تعاریف مدیریت نیز نقش مدیر در کانون 
 توجه بوده است. 
مطالعاتی که در ارتباط با مدیران انجام داده بود به  بر اساس مجموعه 4هنری مینتزبرگ
ریزی خلاق و های مدیران اشاره کرد. کارآفرینی از طریق برنامهترین نقشبرخی از کلیدی
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نگر، ریسک پذیری، تخصیص منابع از طریق سازماندهی و ایجاد هماهنگی، رهبری آینده
آنها، رابط و مذاکره کننده از طریق های از طریق ایجاد انگیزه در افراد و هدایت تلاش
ایجاد ارتباط و هماهنگی و نهایتاً آشوب زدایی از طریق ایجاد انگیزش، تعیین اهداف 
ها ترین این نقشمشترک، برقراری روابط موثر و حل تعارضات احتمالی از جمله مهم
 بودند.
باشد، مسئولیت  اما صرف نظر از اینکه نقش مدیران تا چه اندازه رسمی یا غیر رسمی 
اساسی همه آنها کمک کردن به سازمان و اعضای آن در تعیین و تحقق یک سلسله از 
 باشد. اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می
 
 . هنری مینتزبرگ2-1شکل 
 پیشینه مدیریت در جهان
ها، حمورابی، در جوامع مختلف حتی از زمان پیدایش تمدن باستان و در دوران سوری
ها مفاهیم مدیریتی وجود داشته و اغلب به اقتضای شرایط حاکم در انیان و رومیبابل، یون
شدند. از جمله نمودهای مدیریتی در دوران پیشبرد امور مملکتی و اداری بکار گرفته می
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پیش از انقلاب صنعتی اختراع خط و استفاده از این امر در حفظ اسناد و سوابق، تعیین 
ن، دفاع از مالکیت خصوصی در امور بازرگانی، تعیین ضوابطی حداقل دستمزد برای کارکنا
های انجام کار، تقسیم وظایف، همکاری و کار برای کنترل تولید، یکسان سازی روش
دهد که تیمی، وحدت فرماندهی، نظم و ترتیب و کنترل بودند. این سوابق نشان می
یه وجود داشته در حالیکه گیری جوامع اولمسئله سازمان و مدیریت از همان دوران شکل
 عمدتاً در مرحله آزمون و خطا و به صورت خام و پرورش نیافته مطرح بوده است.
ها کوچک بوده و تمایل چندانی به رشد و توسعه نداشتند. این در در آن زمان سازمان 
تر شدند و ها بزرگتر و پیچیدهحالی بود که در عصر صنعت و توسعه تکنولوژیکی، سازمان
گوی جدیدی از موسسات تولیدی و خدماتی شکل گرفت. محیط کسب و کار از ثبات ال
نسبی برخوردار شد و تکنولوژی مبتنی بر تولید انبوه حاکم گردید. پول، ساختمان و 
و  5ها مطرح شدند و ساختارهای عمودیماشین آلات به عنوان سرمایه اصلی سازمان
به صورت رسمی و مبتنی بر سلسله مراتب بر آنها حاکم شد. ارتباطات  6بوروکراتیک
و دستورالعمل  نامهسازمانی و از طریق استفاده از اسناد و مدارک کتبی از جمله بخش
مآبانه هدایت سازمان را ای دستورشد و مدیران و صاحبان کسب و کار با شیوهبرقرار می
نجام وظایف و عملیات در بر عهده داشتند و تنها به نیروی انسانی به عنوان ابزاری برای ا
 های مادی نگاه می کردند. ازای پرداخت دستمزد و پاداش
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-های مدیریت شامل مکتب کلاسیکترین مکاتب شناخته شده از اندیشهدر ادامه مهم
شود که هر یک ها،رفتارگرایان، علم مدیریت، نگرش سیستمی و نگرش اقتضایی ارائه می
باشد که در آن ظهور یط و مقتضیات دورانی میمکمل مکتب پیشین بوده و معرف شرا
 یافته است.
 
 
 های مدیریتسیر تحول تئوری
در اوایل قرن بیستم، تقاضا برای مصرف کالا و خدمات به دلیل رشد قابل توجه جمعیت، 
شکل گرفت. در این دوران بود که  7افزایش یافت که در پاسخ به این نیازها، ماشینی شدن
دی داشتند و به جای تبعیت از الگویی خاص یا راهنمای آموزشی سرپرستان قدرت زیا
کردند. روش مدیریتی حاکم از مشخص، مطابق با ذوق و سلیقه شخصی خود عمل می
نوع دیکتاتوری بود و روابط مشخصی میان مدیران و کارکنان وجود نداشت. استانداردهای 
شد. همچنین تعیین میتولید به صورت نظری و بدون توجه به شرایط محیط کاری 
بکارگیری استعدادهای کارکنان به طور تصادفی و بدون توجه به شرایط شغلی صورت 
یک از شرایط موجود رضایت گرفت. در این شرایط بود که مدیران و کارکنان هیچمی
نداشتند. مدیران بدون در نظر گرفتن ضوابط تشویقی، حداکثر فشار را به نیروی کار وارد 
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و کارکنان نیز در پاسخ به این شرایط، سعی در لطمه وارد آوردن بر سیستم  کردندمی
 کاری داشتند.
ها و موسسات برای مقابله با مشکلات موجود به درست در همین زمان بود که سازمان
با   8فردریک وینسلو تیلورمیلادی بود که  11جویی علمی پرداختند. در اواخر قرن چاره
 هایی در جهت جبران این مسائل مبذول داشت.لمی تلاشارائه مکتب مدیریت ع
 
 
 مکتب کلاسیک
 مکتب مدیریت علمی تیلور
برای نظم بخشیدن به فرایند تولید و جلوگیری از اتلاف منابعی که به دلیل نبود 
های تولیدی استانداردهای کاری بسیار محتمل الوقوع بود تیلور به تمامی سازمان
ده و مطالعه امور مربوط به تولید و تجزیه و تحلیل چگونگی انجام پیشنهاد کرد تا با مشاه
کار در سطح واحدهای تولیدی و نیز توجه به شیوه استقرار تجهیزات و نیروی انسانی در 
خطوط تولید به حرکت سنجی، زمان سنجی و تعیین دستمزد کارکنان بر اساس واحد 
بیش از همه به آن توجه داشت کارایی و کالا یا محصول تولید شده بپردازند. آنچه تیلور 
افزایش بازدهی تولید بود که آنرا از طریق مدیریت نیروی انسانی، برنامه ریزی و کنترل 
 کرد. تولید دنبال می
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 فردریک وینسلو تیلور .3-1شکل
مصداق نظریه تیلور را می توان در حوزه بهداشت حرفه ای نیز یافت. برای مثال در 
تجزیه و تحلیل ی تجزیه و تحلیل انجام کار با استفاده از تکنیکی به نام ابهداشت حرفه
 1گیرد. در این تکنیک، ابتدا وظایف) صورت میsisylanA ytefaS boJ( ایمنی شغل
گردد. یا مراحل انجام هر وظیفه تعریف می 01هاهر شغل شناسایی و در مرحله بعد گام
برای کنترل هر یک از خطرات، سپس خطرات موجود در هر مرحله شناسایی و 
کاری اشاره توان به شغل برقشود. برای مثال در این رابطه میراهکارهای مناسب ارائه می
کرد. برای تجزیه و تحلیل این شغل بایستی در ابتدا وظایف و سپس مراحل انجام هر 
یا وظیفه دارد که برخی از آنها  ksaTکاری چندین وظیفه مشخص گردد. شغل برق
عبارتند از تعمیرات وسایل برقی، سیم کشی و تعویض لامپ. هر یک از این وظایف طی 
 باشد.شوند. برای مثال مراحل تعویض لامپ شامل موارد زیر میچندین مرحله انجام می
 قطع فیوز برق .1
 آوردن نردبان .2
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 بالارفتن از نردبان .3
 بازکردن لامپ معیوب .4
 بستن لامپ سالم .5
 پایین آمدن از نردبان .6
 کردن فیوز برق وصل .7
اگر هر یک از وظایف یا مراحل انجام آن از قلم بیفتد در حقیقت متعاقب  ASJدر 
شود. بنابراین دقت و مهارت در آن چندین خطر نیز از قلم افتاده و نادیده گرفته می
 باشد.امری بسیار ضروری می ASJانجام 
ای مشاهده هداشت حرفهنمود دیگری که از تئوری مطرح شده از سوی تیلور در حوزه ب
شود توجه به نحوه چیدمان تجهیزات و استقرار نیروی انسانی است. در بهداشت می
ای باشد که هر دستگاه در آلات بایستی به گونهها و ماشینای چیدمان دستگاهحرفه
متر مربع که البته فضای مربوط به  21اطراف خود فضای کاری مناسب (به ازای هر فرد 
شود) داشته باشد. ایجاد فاصله مناسب بین ه نیز به این مقدار افزوده میهر دستگا
های مجاور و شود تا خطرات مربوط به یک دستگاه به دستگاهها سبب میدستگاه
ها بهم موجب ازدحام و اپراتورهای آن انتقال پیدا نکند. نزدیکی بیش از اندازه دستگاه
شود. برای مثال عدم رعایت فاصله خطرناک می هایافزایی انرژیشلوغی محیط کار و هم
شود تا اپراتور سنگ زنی در مواجهه های سنگ زنی و جوشکاری موجب میمیان دستگاه
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و تشعشعات زیان آور حاصل از عملیات جوشکاری مانند پرتوهای  11های فلزیبا فیوم
ز در مواجهه با ماوراء بنفش و مادون قرمز  قرار بگیرد و در مقابل اپراتور جوشکار نی
 های عملیات سنگ زنی باشد. سروصدا، گردوغبار و پلیسه
از سوی دیگر تیلور در راستای ایجاد روابط حسنه میان مدیران و کارکنان تلاش کرد تا 
وری منافع مشترکی میان این دو گروه ایجاد کند که با تاکید بر افزایش تولید و بهره
ین منظور وی یکی از چهار اصل ضروری در فلسفه نهایتاً به سود منتهی گردد. به هم
ای صمیمی و دوستانه بین نیروی کار و مدیریت دانست و اعلام مدیریت را ایجاد رابطه
ای که به هر کارگر گونهکرد که گزینش کارکنان بایستی مبتنی بر روشی علمی باشد به
همچنین به لزوم  ترین است واگذار نمود. ویمسئولیت کاری را که برای او مناسب
کرد تا با ایجاد آموزش و پرورش کارگران به روش علمی توجه داشت و همواره تلاش می
 های تولیدی را از سوی کارگران تسهیل نماید. شرایط کاری مناسب، انجام کارها و فعالیت
ای مبحثی تحت عنوان انجام معاینات شغلی مطرح در همین راستا در بهداشت حرفه
باشد. معاینات شغلی به چند دسته معاینات قبل از یار حائز اهمیت میاست که بس
بندی می شوند. هدف ای و معاینات خاص طبقهاستخدام، معاینات بعد از استخدام یا دوره
متناسب با توانایی جسمی،  ی است کهقرار دادن شاغلین در کاراصلی این معاینات، 
با  موثر مواجهههای شغلی و بموقع بیماری شناساییباشد. همچنین  روحی و روانی آنان
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باشد. به همین خاطر است که در معاینات آنها از دیگر اهداف کلیدی در این قسمت می
-هایی که هر فرد با آن روبروست توجه میها و نیز محدودیتشغلی به جنسیت، معلولیت
فرد به وی  هایشود تا شغل مناسب با مجموعه ویژگیشود و بر همین اساس سعی می
شود که که در معاینات قبل از استخدام مشخص میپیشنهاد گردد. برای مثال زمانی
توان مشاغلی که پر سر و صدا هستند یا در فردی دارای بیماری قلبی عروقی است نمی
های گرم فعالیت دارند را به وی پیشنهاد کرد، یا فردی که دچار کور رنگی است محیط
شود یا پیوند کلیه باشد. همچنین فردی که دیالیز میکاری نمیرقمناسب شغلی مانند ب
مانند  21انجام داده است نباید در محیط کار خود در مواجهه با سموم نفروتوکسیک
 کادمیوم و تتراکلرید کربن باشد.
-در میان مجموعه مفاهیم و اصولی که تیلور در مکتب کلاسیک مدیریت مطرح نمود، می
در گروی استفاده از کرنومتر برای زمان سنجی و تعیین استاندارد یک توان شهرت وی را 
روز کاری دانست. او بدین منظور به مطالعه چگونگی انجام کار از طریق بررسی منظم و 
پرداخت و در همین رابطه انجام تحقیق و کسب تجربه را راهی موثر سیستماتیک مسائل 
ایی معرفی کرد. تیلور معتقد بود با بهبود شرایط برای یافتن راهکارهای بهبود تولید و کار
توان در محیط کار و کاهش فعالیت بدنی کارگران در جهت کاهش خستگی آنها می
 های مهمی برداشت. افزایش بازدهی و استفاده از حداکثر توانایی آنان گام
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ابل توجهی ای و نیز در مباحث ارگونومی کاربرد قاین اقدام تیلور در حوزه بهداشت حرفه
ای به نام فیزیولوژی کار وجود دارد که در آن به دارد. برای مثال در ارگونومی شاخه
پرداخته می شود. این اصطلاح  31موضوعات مختلف از جمله ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی
در طول  خود سلامت به آسیب وارد آمدنگویای حداکثر میزان انرژی است که فرد بدون 
نماید. توان کار فیزیکی به عوامل مختلفی مانند سن، جنس، میساعت کار مصرف  8
فعالیت فیزیکی، عوامل محیطی، ضربان قلب، حداکثر فعالیت بدنی و وزن بدن بستگی 
دارد. بنابراین بایستی به این عوامل در معاینات شغلی و در طول دوره خدمت کاری افراد 
وری نیروی انسانی، ایمنی و بهرهدر سازمان توجه کرد تا ضمن دستیابی به حداکثر 
 بهداشت شغلی آنان نیز حفظ شود.
به طور کلی اهم موضوعاتی که مورد توجه تیلور در مکتب مدیریت علمی قرار گرفت 
 شامل موارد زیر بود:
زمان سنجی و حرکت سنجی به منظور صرفه جویی در زمان انجام کار از سوی  
 کارگران
 اعمال سرپرستی مبتنی بر تخصص 
 استاندارد کردن کار و نیز ابزارها و وسایل مورد نیاز برای به انجام رساندن امور شغلی 
کاری و راهنماهای تولید با استفاده از مطالعه دقیق و  تدوین دستورالعمل 
 های انجام کارسیستماتیک روش
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 ریزی به عنوان رکنی اساسی از آنتاکید بر جنبه فکری کار و برنامه 
 زد برای کارگران مبتنی بر واحد محصول یا قطعه تولید شدهتعیین نرخ دستم 
در نظر گرفتن دستمزد تشویقی برای کارگرانی که بیش از استاندارد تعیین شده به  
 پردازند (سیستم نرخ متفاوت)تولید می
در ادامه مصادیق بهداشت حرفه ای برخی از مهم ترین موارد فوق توضیح داده خواهد 
 شد. 
در بالا اشاره شد، داشتن دانش تخصصی از دیگر نکات مهم در مدیریت  همان گونه که
ای این تفکر به شدت مقبولیت باشد. در بهداشت حرفهاست که برگرفته از افکار تیلور می
ها، دارد، چرا که عدم آگاهی و نداشتن دانش کافی در خصوص فرایندهای کاری، دستگاه
یا شبه  41منجر به بروز عوامل خطر و رخداد حادثهتواند ابزار و مواد مورد استفاده می
گیری از افراد متخصص و برگزاری دوره های کاری گردد. بنابراین بهرهدر محیط 51حادثه
ای و نیز های آموزشی تخصصی و عمومی در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت حرفه
 الزامات مربوط به مشاغل مربوطه اکیداً توصیه می شود. 
-وه بر این که در مکتب مدیریت علمی سفارش شده است در بهداشت حرفهاین مورد علا
ای نیز بسیار مورد تاکید می باشد. چه بسا که استفاده از ابزار معیوب، ناقص یا نامناسب 
بارها و بارها موجب وقوع حوادث مختلف و بعضاً فاجعه بار شده است. برای مثال استفاده 
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از اعمال ناایمنی است که توسط برخی افراد در  از فازمتر به جای پیچ گوشتی یکی
گیرد. این کار سبب می شود تا به مرور زمان فازمتر دچار های کاری صورت میمحیط
نقص در ساختار شده و عایق روی میله فلزی ترک خورده یا بشکند و به دنبال آن برق 
گ سنباده دوّار در گرفتگی اتفاق افتد. در مثال دیگر می توان به استفاده نامناسب سن
ها بایستی متناسب با مقاوت های سنگ زنی دستی اشاره نمود. در این دستگاهدستگاه
تواند موجب ء یا قطعه مورد نظر، سنگ را انتخاب نمود. عدم توجه به این موضوع میشی
شکسته شدن سنگ سنباده و پرتاب آن به اطراف گردد. این حادثه در بسیاری از مواقع 
 ص عضو یا حتی مرگ اپراتور شده است.موجب نق
اصل مهم دیگری که تیلور به آن اشاره داشته است، لزوم تدوین و استفاده از دستورالعمل 
های ایمن کار روشی است که علاوه بکارگیری دستورالعمل باشد.می 61 POSایمن کار یا 
فراد نیز کمک شایان بر ارائه راهکار صحیح و ایمن انجام یک فرایند عملیاتی، به آموزش ا
ای از راهنماهای کاری گام به گام هستند که مجموعهها کند. این دستورالعملتوجهی می
ها و شوند تا برای کمک به کارکنان در انجام فعالیتتوسط سازمان مربوطه تهیه می
وه می توان علاها با استفاده از این دستورالعمل عملیات پیچیده مورد استفاده قرار گیرند.
بر دستیابی به کارایی بهتر، افزایش کیفیت خدمات و حفظ یکپارچگی در عملکرد مورد 
نظر را انتظار داشت. به عبارتی استفاده از راهنماهای شغلی تدوین شده برداشت اشتباه از 
ها را به حداقل ممکن قوانین را کاهش داده و به این ترتیب رخداد خطا در انجام فعالیت
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هایی که توسط را خود تهیه کند یا از دستورالعمل  POSتواندزمان می. سارساندمی
ها (مانند وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت ها، وزارتخانهمراجع معتبر مانند دانشگاه
 ,HSOIN ,AHSO های بین المللی (مانند نبهداشت ، وزارت نفت و..) و یا سازما
برای مثال مرکز سلامت محیط و کار در وزارت  و...) تهیه شده است استفاده نماید. OLI
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجموعه بسیار مفید و کاربردی از راهنماها و 
ای و بهداشت محیط منتشر نموده است. های مختلف در زمینه بهداشت حرفهدستورالعمل
نما و راه، (پرتوهای غیر یونساز) پرتوکاران راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت 
 باشند.ای از این موارد مینمونه خطرناک شیمیایی  دستورالعمل جامع مواد
شود و آن این که آیا تئوری مدیریت علمی توانسته در این قسمت یک سوال مطرح می
 های مربوط به آن زمان را مرتفع سازد؟است تمامی مشکلات سازمان
ی تیلور توانست به افزایش تولید و با وجود آنکه نظریات و راهکارهای توصیه شده از سو
وری تا حد قابل توجهی کمک کند اما در خصوص جلب رضایت و اعتماد کارگران با بهره
اقبال چندانی مواجه نشد. وارد آمدن فشار بالای کاری بر کارگران و تاکید بر سرعت انجام 
ارگران برانگیخت کار و تولید واحد محصول بیشتر، حس مورد استثمار قرار گرفتن را در ک
و آنان را نسبت به سیستم کار بدبین کرد. از سوی دیگر اغلب آنان اطمینان خاطر درباره 
تداوم عملیات در سازمان، استمرار استخدام و درآمد خود نداشتند و همین ناامنی شغلی 
های کیفیت زندگی کاری آنها را مخدوش ساخته بود. همچنین مدیران و صاحبان کارخانه
یدی توجهی به نیازهای روحی و عاطفی کارگران نداشتند و آنان را مانند سایر تول
 62
 
کردند. بایست به تولید و ارائه محصول بپردازند تلقی میهای سازمانی که تنها میسرمایه
عدم توجه به زندگی خانوادگی و اجتماعی کارگران و بی توجهی به لزوم فراهم کردن 
های این مکتب مدیریتی بود که نتایج ن، از دیگر کاستیسطح زندگی با کیفیت برای آنا
-نامطلوبی را در گذر زمان بوجود آورد. در ادامه  برای درک بهتر مطالب گفته شده، مثال
 هایی ارائه می گردد.
 
 
 
 
 ای از شرکت هواپیمایی کنتینانتالتجربه
انتال، مدیریت عامل اصلی در تحول مثبت ایجاد شده در شرکت هواپیمایی کنتین"     
گرایانه یکی از مسئولین شرکت بود که با اتخاذ این رویکرد توانست در عرض مدت مردم
، 71کوتاهی تغییرات قابل توجهی در وضعیت نابسامان شرکت ایجاد کند. گوردون بتون
توانستند به راحتی مشی درهای باز را بکار گرفت و شرایطی مهیا کرد که کارکنان میخط
خود و حتی مدیران سطوح بالای سازمانی ارتباط برقرار کرده و اطلاعات مورد  با همکاران
نیاز برای پیشبرد موثر امور شغلی را بدست آورند. با این راهبرد، شرکت توانست روحیه 
بالایی در کارکنان ایجاد نموده و مزیت رقابتی مهمی در مقابل رقبا کسب کند. در همان 
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برد و بر اساس ت خود وضعیت افراطی دیگری را پیش میدر شرک 81زمان بود که دانلپ
کرد که در صورت عدم مشاهده بازده مطلوب از آن کارکنان را ابزارهای مکانیکی تصور می
ها به سود قابل توجهی دست زد تا با کاهش هزینههای گسترده میآنان دست به اخراج
رضایتی کارکنان تجربه ناموفقی یابد. شرکت بوئینگ نیز در ارتباط با بی اعتمادی و نا
های شغلی ایجاد شده بود. این در امنیداشت که در نتیجه بی توجهی به نیازهای آنان و نا
گرا همچنان با القای روحیه کار تیمی و ایجاد انگیزه های مردمحالی بود که مدیریت
بل توجهی های قاتلاش بیشتر برای تحقق اهداف سازمانی در کارکنان دست به موفقیت
 ."زدندمی
در پیشبرد اهداف سازمان است. در  11تجربه شرکت کنتینانتال گویای اهمیت مشارکت
ای دارد. در اینجا منظور از کارکنان ای نیز مشارکت کارکنان اهمیت ویژهبهداشت حرفه
باشد. مشارکت کارگران، تمامی افراد شاغل در یک سیستم یا مجموعه کاری می
ای باعث می شود تا در ن و مهندسان در امور ایمنی و بهداشت حرفهسرپرستان، مدیرا
ای، یک تیم یک کارخانه یا سازمان به جای یک نفر متخصص ایمنی و بهداشت حرفه
داشته باشیم که در این صورت قادر خواهیم بود به راحتی با استفاده از دانش، مهارت و 
ای سیستم را حل کنیم. برای شت حرفهتجربه این گروه از افراد، مسائل ایمنی و بهدا
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یا نگهداری پیشگیرانه که عمدتاً شامل تکنسین و  02MPمثال با مشارکت واحد 
های ها، نقصتوانیم با عملکرد صحیح دستگاهمهندسین مکانیک و تاسیسات هستند می
های کنترلی مختلف مربوط به آنها ساختاری و عملکردی شایع یا خاص آنها و نیز روش
ها می توانیم در مورد انواع مشاغل و نا شویم. همچنین با مشارکت سرپرستان کارگاهآش
ها و مواد متنوعی که در هر کارگاه موجود است اطلاعات لازم وظایف کاری، انواع دستگاه
ها معمولاً افراد با تجربه و ریش سفیدی هستند که را بدست آوریم. سرپرستان کارگاه
و تجربه طولانی در سیستم، مورد اعتماد و پذیرش افراد بوده و  علاوه بر دانش، مهارت
های توان با فعالیتباشند. بنابراین با مشارکت سرپرستان میدارای مقبولیت اجتماعی می
ها آشنا شد و به عنوان یکی از افراد کلیدی در کاری معمول/ روتین و غیر معمول کارگاه
ر از توانایی آنها استفاده نمود. یادمان باشد در ای محیط کاتیم ایمنی و بهداشت حرفه
ای به مشارکت تک تک افراد سیستم نیازمندیم تا سیستمی شاداب و ایمن بهداشت حرفه
 داشته باشیم.
 ای از شرکت خودروسازی فوردتجربه
مبنی بر  12توان به تصمیم هنری فورددر مثالی دیگر می"  
ه در شرکت اتومبیل طراحی شد Tتولید انبوه مدل 
خودروسازی فورد اشاره کرد که در جهت از بین بردن تولید 
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انحصاری آن برای اقشار ثروتمند جامعه اتخاذ گردید. فورد تمام تلاشش را بر کارایی 
متمرکز کرد و با مکانیزه کردن تولید، کارها را به اجزای کوچک تقسیم نمود. با این 
شرکت  5211ای که در سال ایش یافت به گونهراهبرد بازدهی به مقدار قابل توجهی افز
توانست در هر پنج ثانیه یک خودرو تولید کند. با وجود مزایای حاصله، به سبب فشارهای 
وارد آمده به کارگران مبنی بر تولید بیشتر، نارضایتی در آنان، جابجایی و ترک شغل به 
ن را به دو برابر سیصد و هشتاد درصد رسید. شرکت ناگزیر دستمزد ساعتی کارکنا
افزایش داد تا از ترک خدمت آنان حتی المقدور جلوگیری کند. از دیگر انتقاداتی که به 
توان به بی توجهی وی به پیشنهادات مهندسان ارشد شیوه مدیریت فورد وارد بود می
افزایی شرکت و نادیده گرفتن اهمیت تشریک مساعی و استفاده از آثار مثبت ناشی از هم
ای فکری و تخصصی کارکنان اشاره کرد که آثار روحی مخربی برای اعضای سازمان نیروه
. بنابراین از آنچه گفته شد می توان به "به همراه آورد که نهایتاً نیز بازدهی را مختل نمود
ها را با تغییرات دائم این نتیجه رسید که دنیای در حال تغییر و تحول کنونی که سازمان
باشد که به جای تکیه بر سازد نیازمند مدیریتی میبل توجه روبرو میهای قاو پیچیدگی
-و همکاری متمرکز و تاکید بر مشارکتگیری از ساختارهای غیرهای سنتی، با بهرهشیوه
کند. در این دوران جدید از کسب های گروهی، مقتضیات محیط پرتلاطم امروز را تامین 
 "اطلاعات و نیروی کار متخصص"آید بشمار میها و کار، آنچه سرمایه اصلی سازمان
های موثر در ایجاد انگیزش در کارکنان و تامین رضایت خاطر است، لذا بکارگیری شیوه
چه بیشتر اهداف سازمانی از اهمیت قابل توجهی آنها به منظور اطمینان از تحقق هر
 13
 
ل مسائل در قالب ها مدیریت مشارکتی و حبرخوردار است. در این نسل جدید از سازمان
باشد های شغلی میهای سازمانی که متشکل از مجموعه متنوعی از دانش و مهارتتیم
 گیرد. بیش از پیش مورد ملاحظه قرار می
 
-در صنایع اشاره کرد که متشکل از افراد با تخصص 22 ESHتوان به تیم برای مثال می
ط زیست، بهداشت محیط، ای، ایمنی، محیهای مختلفی شامل متخصصین بهداشت حرفه
های خاص، کارگران با تجربه شیمی، مکانیک، برق، صنایع، سرپرستان و کارگران دستگاه
باشد. در برخی از مصرف و مدیران میانی و مدیر عامل میهای پرمربوط به کار با دستگاه
های بزرگ مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن و خودروسازی از سایر سازمان
ها مانند کارشناسان تغذیه، روانشناسی و حتی افراد شاغل در بخش حراست و تخصص
 شود.استفاده می ESHنگهبانی نیز در تیم 
 MBI ای از شرکت تجربه 
مبنی بر ایجاد واحدهای کاری خود مختار و  MBI32نظریات اصلاحی مدیران شرکت "   
با ایجاد اتحاد و وفاق میان اعضای واگذاری سهام به کارکنان با این هدف ارائه شد تا 
سازمان و اعطای انگیزه کافی به آنها به منظور به حداکثر رساندن سود خود، از رویارویی 
 . "با بسیاری از مشکلات موجود جلوگیری نمایند
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 مکتب فایولیسم 
مطرح شد بر این اعتقاد استوار بود که اصولی  42مکتب فایولیسم که توسط هنری فایول
ها وجود دارد که با شناسایی و مشخص برای اداره درست و مناسب سازمان ساده و
اصل  41توان به نتایج مطلوبی دست یافت. در همین راستا بود که بکارگیری آنها می
ها توصیه گردید. از اصول چهارده فایول مطرح شد و آموزش این اصول به مدیران سازمان
های کاری ای در سیستمف ایمنی و بهداشت حرفهگانه فایول می توان برای پیشبرد اهدا
 مختلف استفاده نمود.
 
 . هنری فایول4-1شکل 
 هاسازمان اداره در فایول گانهچهارده اصول
 را کار انجام به مربوط هایفعالیت تمامی نیستند قادر افراد اینکه به اعتقاد :کار تقسیم
 کارکنان میان کار تقسیم اصل بر فایول تا شد سبب شوند دارعهده بالا راندمان با شخصاً
 شودمی محول آنان به که کار از بخشی در افراد قدر هر که داشت بیان وی. نماید تاکید
 رسانیده انجام به آنرا توانندمی بالاتری کارایی و راندمان با نمایند، کسب بیشتری تخصص
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ب متخصص شدن افراد در این کار نه تنها موج .باشند داشته تولید در موثرتری نقش و
شود بلکه با کسب دانش و آگاهی مناسب در مورد حالات مختلف انجام یک کار می
ها و تجهیزات مورد استفاده، شناسایی خطرات بالقوه تسهیل عملکرد و نقص در دستگاه
های کنترلی مناسب از سوی افرادی که خود درگیر انجام فرایندهای گردد و ارائه روشمی
توان از گیرد. در بسیاری از مواقع میبوطه هستند به شکل موثرتری صورت میکاری مر
استفاده نمود   ESHهای مختلف به عنوان یکی از اعضای موثر در تیماپراتورهای دستگاه
که به شناسایی منابع خطر و سناریوی حوادث مورد انتظار کمک کند و اقدامات کنترلی 
 نماید.  قابل اجرا و کارایی را پیشنهاد 
 
 تجربه ای از پالایشگاه شهید تند گویان نفت تهران
که در روز جمعه نفت تهران شهید تند گویان حادثه ناگوار آتش سوزی پالایشگاه در 
 01د و منجر به کشته و زخمی شدن اتفاق افتا 61حدود ساعت  6131آبان ماه  5مورخ 
 ان گردید. مکانیک ها و استادکار کارگران،نفر از 
بررسی های اولیه و علل اصلی این اتفاق بودند.  ای انسانی و نشت فرآورده های نفتیخط
این حادثه ناگوار به واسطه پخش مواد نفتی در واحد آیزوماکس  دادبازدید میدانی نشان 
پالایشگاه تهران به دلیل نشتی فرآورده های نفتی اتفاق افتاد .در هنگام تعمیرات باقی 
فلنجی که بدون رعایت  و تحت فشار   ها در انتهای مخزن باقی ماندهمانده این فرآورده 
 که اند بوده مطمئن  ها تکنسین پروتکل های فنی و ایمنی باز شده نشت می کند چراکه
اما چون  درجه فارنهایتی که دارند حریق ایجاد نمی کنند 003رت حرا با ها شمعک این
 تقطیر ظرف  به  مسیر انتقالی از کوره روز این مسئله به طول انجامیده فشار پشت 3
درجه فارنهایت ،پس از اینکه  003و در نهایت به دلیل فشار بالا و گرمای  شد بیشتر
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قله  قرار گرفتند بسرعت مشتعل شده و  بخارات فراورده های نفتی در معرض هوا 
ج عظیمی از آتش و دود غلیظ کل برج آیزوماکس را پوشاند و کارگرانی که روی بر
یکی از شاهدان عینی این حادثه که در زمان وقوع  مشغول به کار بودند را در بر گرفت.
متاسفانه تعداد زیادی از مجروحان و "حادثه در محل حضور داشته است، اظهار داشت: 
کشته شدگان در زمان حادثه بالای برج تقطیر بودند، حادثه سریع رخ داد و به این افراد 
یکی از مجروحان برای نجات  اد و سبب سوختگی کامل آن ها شد.اجازه عکس العمل ند
 . "خود را به پایین برج پرت کرد ،از سوختگی
آتش نشان به  021در نهایت آتش سوزی پالایشگاه شهید تند گویان با حضور بیش از 
 .گردیدخاموش  ،با کمک آتش نشانان باقر شهر و شرکت نفتو دستگاه خودرو  54همراه 
 .شهر واقع شده است ه نفت تهران در جاده قدیم قم و نرسیده به باقرپالایشگا
در ادامه توضیحات لازم در خصوص اهمیت تقسیم کار جهت پیشگیری از اینگونه حوادث 
 ارائه می گردد.
 
ها با تواند ضمن اجرای فعالیتتقسیم کار در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار می
حوادث گردد. در فرایند تعمیرات مخازن حاوی سوخت راندمان بالا موجب کاهش 
بایستی تدابیر ایمنی ویژه ای از سوی تیم ایمنی و بهداشت حرفه ای انجام گیرد. برای 
مثال در ارتباط با حادثه آتش سوزی پالایشگاه شهید تند گویان، بررسی و بازدید محیط 
صدور مجوز کار گرم، اندازه  های مورد نیاز،کار جهت شناسایی خطرات احتمالی و کنترل
گیری میزان غلظت بخارات فراواده های نفتی قبل از انجام عملیات تعمیرات قسمتی از 
بایست به نحو درست و کامل انجام می شد. در حقیقت جمله اقدامات ایمنی بود که می
ط ها به شکل کامل و با تشریک مساعی گروهی، توسگونه فعالیتتقسیم کار و انجام این
توانست از وقوع این حادثه ناگوار پیشگیری کند. برای تشریح متخصصین مربوطه می
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های نفتی قبل از انجام بیشتر این موضوع، لزوم اندازه گیری میزان غلظت بخارات فراورده
عملیات تعمیرات به عنوان یکی از اقدامات کنترلی مورد نیاز برای جلوگیری از وقوع 
 می شود. حادثه فوق توضیح داده 
ها یا برخی غبارها) و هوا زمانی مشتعل مخلوط گازها یا بخارات قابل احتراق (مثل سوخت
خواهد شد که غلظت سوخت در محدوده خاصی قرار گیرد که این محدوده به صورت 
شود. این گفته می 62یا مرز انفجار 52آید. به این محدوده مرز اشتعالتجربی به دست می
 52کند ولی معمولاً برحسب درصد حجمی در دمای ار، تغییر میمحدوده با دما و فش
شود. در مباحث ایمنی حریق و مواد درجه سانتی گراد و فشار اتمسفری بیان می
حد شیمیایی در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مفاهیمی پرکاربردی مانند 
حد پائین  اده می گردد .استف 82اشتعالیا حد بالای انفجار و  72اشتعالیا پائین انفجار 
که می تواند با هوا مخلوط شده است انفجار کمترین مقدار گاز یا بخار مایع قابل احتراق 
بیشترین مقدار گاز یا نیز حد بالای انفجار . و مخلوط گازی قابل انفجاری را بوجود آورد
قابل که می تواند با هوا مخلوط شده و مخلوط گازی  ی استبخار مایع قابل احتراق
اشتعالی صورت نمی گیرد زیرا  LELهای کمتر از در غلظت انفجاری را بوجود آورد.
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هم اشتعالی صورت نمی  LEUهای بالاتر از مقدار ماده سوختنی اندک است. در غلظت
گیرد چون مقدار اکسیژن کمتر از حد مورد نیاز است. برای مثال محدوده قابل اشتعال 
درصد حجمی از هوا می باشد.  51-82و  4-75ه ترتیب برای استالدهید و آمونیاک ب
حجمی  %82حجمی و بیشتر از  %51های کمتر از بدین معنا که آمونیاک در غلظت
در بهداشت حرفه ای و ایمنی کار قبل از انجام هرگونه فعالیت گرم  قابلیت انفجار ندارد.
بایستی مطمئن شویم که بر روی مخازن، لوله ها و تجهیزات نگهداری فراورده های نفتی 
غلظت بخارات این فراورده ها در محدوده های نامبرده وجود ندارد. بدین منظور می 
های قرائت مستقیم که مجهز به دتکتورهای گازهای مورد نظر توانیم با استفاده از دستگاه
بق هستند، محدوده قابل انفجار و قابل اشتعال هر گاز را اندازه گیری کنیم. بنابراین ط
های کوچکتر و نیز استفاده نظریه فایول، تقسیم کار و تبدیل فرایندهای عملیاتی به بخش
ها با کارایی بالاتر و ایمنی بیشتر انجام گردند. از افراد متخصص سبب می شود تا فعالیت
باشد به دلیل باور ای میحذف این بخش از کار که بر عهده متخصصین بهداشت حرفه
نادیده گرفتن اهمیت اقدامات ایمنی پیش نیاز قبل از انجام عملیات نادرست در خصوص 
تواند به عنوان یکی از دلایل احتمالی وقوع تعمیرات در پالایشگاه شهید تند گویان می
 این حادثه مطرح باشد.
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. نمایی از برج تقطیر (الف) و حریق واحد آیزوماکس پالایشگاه شهید تند گویان نفت تهران 5-1شکل 
 ب و ج)(
دهد که را نیز نشان می 12همچنین این حادثه اهمیت استفاده از سیستم دوستانه
بایست در کنار نیروهای کم تجربه، متاسفانه بدرستی رعایت نشده بود. بدین معنا که می
شد تا کار سرپرست های باتجربه استفاده می از حضور نیروهای عملیاتی، سوپروایزرها و
اصل  بایستی وزارت نفت با ایمنی قابل قبول انجام گیرد. همچنین مورد نظر به درستی و
نموده با دقت بیشتری به بخش غیردولتی واگذار که  ییهاپالایشگاه کنترل و نظارت را بر
در تضمین ضوابط منسجم و مدیریت یکپارچه ای را  کرد تا بتواند از این طریقاعمال می
به مورد اجرا ها و مجموعه پتروشیمی پالایشگاهضوابط فنی و اصول ایمنی در این  رعایت
 .گذارد
برخی از حوادث، پیامدهای بسیار ناگوار و فاجعه باری دارند به گونه ای که اثرات مختلف 
منطقه ای و فراگیر را به دنبال دارند. از بین رفتن بخشی از خط تولید، کاهش مقدار 
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ناگوار چنین حوادثی می باشند صادرات و افت شاخص بورس بخش کوچکی از پیامدهای 
و در این راستا مسئولین مختلف کشور را درگیر خود می کنند. برای مثال در حادثه فوق 
مدیرانی از وزارت خانه های نفت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی به همراه مدیران فنی و 
 ،جمعی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامیو نیز عامل پالایشگاه  مدیر
کمیسیون بهداشت و درمان  عضوو مسئولین دیگری مانند  نمایندگان شورای شهر
مجلس درگیر تاین  کمیسیون های اجتماعی و بهداشت، کمیسیون انرژی مجلس، مجلس
 مسئله شده و به بررسی ابعاد گوناگون این حادثه پرداختند. 
مستقیمی بر  رخداد حوادث در محیطهای کاری می تواند اثرات بسیار نامطلوب و
در  5131سودآوری صنایع داشته باشد . برای مثال در پی آتش سوزی که در تیرماه سال 
بر افت کرد و پتروشیمی این واحد  پتروشیمی بوعلی سینا رخ داد، شاخص بورس این 
وضعیت گروه پتروشیمی و به ویژه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (به عنوان بزرگترین 
در اولین روزکاری پس از  در نهایتتا  نامطلوبی گذاشت و سبب شداثرات  شرکت بورسی)
و به دنبال شاخص  نمودهافت واحد  233نماد این شرکت در تابلوی معاملات  آتش سوزی
واحد ارزش خود را از دست  3در بازار فرابورس آیفکس همچنین  .کاهش دادکل را نیز 
 .داد
کاری یکی از موضوعات مهمی بود که  ملهایهمانطور که قبلا اشاره شد، تدوین دستورالع
در مکتب مدیریت علمی تیلور مورد توجه قرار گرفت . همچنین این نکته در اصل سوم 
 و کاری فرایندهای دقیق نیز اشاره شده بود. مطالعه "نظم و ترتیب"فایول با عنوان 
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مدیران  به تواندیمورد تاکید فایول بود. بکار گیری این اصل م کار انجام هایروش بررسی
 قالب در را کار انجام استاندارد هایشیوه تا کند کمک ایمنی و بهداشت حرفه ای
درآورده و از رخداد بسیاری از حوادث جلوگیری  شغلی هاینامه آئین و دستورالعمل
نمایند. دستورالعملهای ایمنی کار یکی از اقدامات ایمنی مدیریتی هستند که در بسیاری 
 زیست محیط ایمنی، بهداشت، کل ادارهمورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال از صنایع 
ک اتمسفری زمینی روفتی ن مواد مخازن ایمنی راهنمایوزارت نفت در  عامل غیر پدافند و
تمامی اقدامات ایمنی لازم و استاندارد های مربوطه را  )1(312-lG-DESH-POMبا کد 
ات تعمیرات و نگهداری مخازن مورد استفاده قرار گیرد.  اعلام نموده که بایستی در عملی
بکارگیری دقیق و صحیح این دستورالعمل می توانست یکی از اقدامات پیشگیرانه از 
 رخداد این حادثه باشد. 
 اختیار تعریف در آنان سوی از اطاعت کسب و دیگران به دستور دادن حق :اختیار .1
 جایگاه یا منصب و مقام نتیجه در که رسمی ختیارا طریق از اغلب مدیران. شودمی آورده
-می نفوذ اعمال کارکنان بر شودمی داده آنها به سازمانی مراتب سلسله در آنان شغلی
 در اخلاقی هایارزش و رهبری قدرت تجربه، هوش، چون منابعی حالیکه در. کنند
 افراد اطاعت توانندمی آنها از استفاده با مدیران و گنجدمی آنها شخصی اختیارات محدوده
  .کنند جلب را
داشتن اختیار و حق صدور دستور یکی از مواردی است که بایستی هر مدیر بهداشت 
های کاری، مهندس بهداشت داشته باشد. متاسفانه در برخی از سیستم ESHای و حرفه
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-می ها محسوباستقلال لازم را ندارند و زیر مجموعه سایر گروه ESHای یا تیم حرفه
ای یا واحد های کاری، واحد ایمنی و بهداشت حرفهشوند. برای مثال در برخی از محیط
باشد. این ارتباط زیر مجموعه واحد تولید، اداری یا سایر واحدهای سازمان می ESH
ای که نیازمند حمایت های بهداشت حرفهسازمانی موجب می شود تا بسیاری از فعالیت
باشد درگیر بوروکراسی اداری شده و به موقع تصمیمات لازم میفوری مدیر ارشد سازمان 
 اتخاذ نگردد.
 تواندمی کار انجام هایروش بررسی و کاری فرایندهای دقیق مطالعه :ترتیب و نظم .3
 آئین و دستورالعمل قالب در را کار انجام استاندارد هایشیوه تا کند کمک مدیران به
 و ابزارها کار، نیروی قرارگیری برای مناسب محل آن بر علاوه و درآورده شغلی هاینامه
 حاکم کاری محیط در نظم طریق این از تا کنند مشخص را تولید برای لازم تجهیزات
شود. در تاکید می POSها یا در این اصل مجدداً بر تهیه و استفاده از دستورالعمل. شود
این اقدام مدیریتی از وقوع  های کاری مختلف می توان به راحتی با بکارگیریمحیط
که از  های حفاظت فنی و بهداشت کارآیین نامه بسیاری از حوادث جلوگیری نمود.
ای از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نمونهانتشارات اداره کل بازرسی کار در وزارت 
وضوع ها با بیش از شصت  مآید. این آئین نامههای معتبر داخلی بشمار میدستورالعمل
اند که دارای اطلاعات بسیار مفید و کاربردی برای مدیران و متخصصین تدوین شده
های فوق الذکر در ذیل باشند. عناوین تعدادی از دستورالعملایمنی و بهداشت شغلی می
 بیان شده است.
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 ارآموزانکآیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و  
   آب و فاضلابهای آیین نامه ایمنی تصفیه خانه 
   هاآیین نامه حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه 
   آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها 
   های دستیآیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه 
   و قابل اشتعال  آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک 
   آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم 
   آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین 
   هاآیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه 
 هاآیین نامه علایم ایمنی در کارگاه  
 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  
  آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
  آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی 
 هاکی در کارگاهیآیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتر 
   آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار 
  رقداربآیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات  
  هاآیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه 
 هاحمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهآیین نامه حفاظتی وسایل  
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 esuoHو نیز S5ای به شکل نظام آراستگی یا در واقع اصل سوم فایول در بهداشت حرفه
 esuoHای بردر بهداشت حرفهدیده می شود. یا نظم و نظافت کارگاهی   gnipeeK
-ترتیب که هر وسیلهیا نظم و نظافت کارگاهی بسیار تاکید شده است. بدین   gnipeeK
ای بایستی سر جای خود قرار گیرد و افراد پس از اتمام کار، ایستگاه کاری خود را که 
باشد تمیز و مرتب کرده و مواد زائد را شامل دستگاه، محیط، ابزار و مواد مورد استفاده می
های مخصوص بریزند و ایستگاه کاری خود را بصورت پاکیزه و مرتب به شیفت در سطل
  بعدی تحویل دهند.
که بر گرفته از صنایع آمریکا بود  gnipeeK esuoHها پس از آشنایی با مفهوم ژاپنی
 تابه این نتیجه رسیدند که برای استفاده از این نظام در ژاپن باید تغییراتی در آن بدهند 
راحی از این رو این تغییرات منجر به ط ،انطباق داشته باشد آنها با اصول فرهنگی جامعه
با توجه به اینکه این نظام  .گردید که اجرای آن به همه صنایع تعمیم داده شد S5نظام 
 S5شروع می شوند گرفته شده بنابراین این نظام با نام  Sاز پنج کلمه ژاپنی که با 
، 23نظم و ترتیب،  13پاکیزه سازی،  03ساماندهیشامل  شهرت یافته است. این پنج کلمه
  gnipeeK esuoHو نیز S5نظام آراستگی یا باشد. می 43ضباطانو  33استانداردسازی
  گردد.می وریزمان، کاهش هزینه و افزایش بهره اتلاف حوادث، منجر به پیشگیری از
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 سازمان در کارکنان از یک هر که بود معتقد تیلور خلاف بر فایول: فرماندهی وحدت .4
. دهد ارائه وی به را خود ملکردع گزارش و بگیرد دستور مافوق مدیر یک از بایستمی
 بهمراه را تعارض و تضاد ایجاد او دیدگاه از فرماندهی وحدت وجود عدم و مدیران تعدد
 . سازدمی مواجه امور در ابهام و سردرگمی با را کارکنان که دارد
 که سازمانی هایفعالیت و کارها در مافوق یا رئیس یک وجود: مدیریت وحدت .5
 این. داشت اعتقاد آن به فایول که بود اصولی دیگر از کنندمی الدنب مشترک هدفی
 و مشخص کاری برنامه یک انجام قبال در کارکنان اگر که داردمی اعلام ساختاری ویژگی
 مجدداً شوند هدایت مافوق یک از بیش سوی از آن برای شده تعریف هایفعالیت پیشبرد
 . سازدمی مواجه مشکل با را اهداف قتحق مسیر که شد خواهند روبرو تعارضاتی با
عدم وحدت مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نه تنها اثر مطلوبی ندارد بلکه در بسیاری 
موارد می تواند موجب وقوع حوادث مختلفی گردد. برای مثال این امر موجب شد تا در 
های زیر پایی یک پروژه ساختمانی که در یکی از شهرهای کشور در حال اجرا بود ، تخته 
دچار ترک شده بودند، شکسته شده و موجب سقوط کارگر مربوطه و فوت وی گردد. 
وجود عدم وحدت مدیریت ایمنی در میان سرپرست کارگران و کارشناس ایمنی و 
ای برای انجام امور ایمنی توسط بهداشت حرفه ای سبب شد تا برنامه سازماندهی شده
ختمانی مذکور وجود نداشته باشد. پیرو این نقص سرپرست و مسئول ایمنی پروژه سا
مدیریتی ، انجام برخی از امور ایمنی از جمله بازدید محیط کار و تجهیزات مربوطه از 
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جمله تخته های مذکور توسط هر دو نفر نادیده گرفته و انجام نشد. در نتیجه ترکهای 
د شناسایی نشدند و در آن محیط کار بودن 53موجود در تخته ها که نوعی خطر بالقوه
تخته های معیوب از مدار بهره برداری خارج نشدند. در نهایت ، تخته شکسته و کارگر 
مربوطه که قبلاً برای انجام کاری مجبور به بازکردن کمربند ایمنی خود شده بود به 
هنگام بازگشت و قراقرگیری مجدد روی تختیه های مذکور از طبقه ششم سقوط کرد و 
 نباخت. در نهایت جا
 که داشت تاکید تیلور نظریات مشابه فایول :فردی منافع بر جمعی صلاح ارجحیت .6
 مسیر در کارکنان هایخواسته و گیرد قرار اولویت در بایستی سازمانی منافع و صلاح
 .شود هدایت منافع این تحقق
 یروان نیازهای به توجه مسیر در فایول که مهمی گام :عادلانه پاداش پرداخت .7
 که بود معتقد وی. بود منصفانه پرداخت سیستم برقراری لزوم به توجه برداشت کارکنان
 تا گردد مشخص دقیق و روشن بایستی کارکنان به پاداش اعطای و پرداخت معیارهای
 بی احساس مسیر این در و کنند تلاش آن به دستیابی جهت در بیشتری انگیزش با افراد
 .نشود تولیمس آنان بر ناکامی و عدالتی
 برداشت کارکنان به ترپررنگ نقش اعطای مسیر در فایول که دیگری مهم گام :تمرکز .8
-تصمیم فرایند در مشارکت حتی و کارها انجام برای آنان به کافی اختیارات اعطای لزوم
 مسئولیت بایستی مدیران که بود باور این بر همچنان فایول آنکه وجود با. بود گیری
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 این ارائه با اما گیرند عهده بر را سازمان در شده انجام هایریزی برنامه و اتتصمیم نهایی
 و تیلور زمان در که مکانیکی و ماشینی برخوردهای از توجهی به طور قابل توانست اصل
در همین راستا پیش از این اهمیت استفاده از  .فاصله بگیرد شدمی کارکنان با آن از پیش
 ای توضیح داده شد.فهکار تیمی در بهداشت حر
فایول به منظور شفاف نمودن مسیرهای ارتباطی میان  سلسله مراتب اختیار:. 1
کارکنان و مدیران و نیز با هدف تعریف دقیق خطوط فرماندهی و اختیارات هر یک از 
تر از میان برداشتن تعارضاتی که به دلیل ابهامات احتمالی اعضای سازمان و از همه مهم
ارتباط با نقش و جایگاه اعضای سازمان بوجود آمده بود و سبب کندی در موجود در 
شد به لزوم تعریف الگوی ارتباطی اشاره کرد که در قالب نمودار گیری میجریان تصمیم
مفصل به  "سازماندهی"کند. در فصل سازمانی مسیر اختیارات در سازمان را تعیین می
 ای پرداخته خواهد شد.این موضوع و مصادیق آن در بهداشت حرفه
بکارگیری مدیران شایسته در هر یک از سطوح سازمانی، تنظیم قراردادهای انضباط: . 01
های صحیح و منطقی در قبال آنان سبب خواهد عادلانه با کارکنان و نیز اعمال قضاوت
در شد تا اطاعت و احترام متقابل میان کارکنان و مدیران برقرار شود و بدین نحو انضباط 
 سازمان حاکم گردد.
فایول بیان داشت که با دادن آزادی عمل و استقلال کاری بیشتر به ابداع و ابتکار:  .1
ای از سوی آنها پیشنهاد شود. در های خلاقانهشود که طرحکارکنان شرایطی فراهم می
تر را خواهند های کاری متنوعاین موقعیت است که افراد فرصت فکر کردن به شیوه
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بدون اینکه ترس از تنبیه یا بازخواست شدن را داشته باشند دست به نوآوری و  داشت و
توان به تجربه موفق شرکت مینو در بکارگیری خلاقیت زنند. در این راستا میخلاقیت می
 یکی از کارکنان اشاره کرد. 
 ایران 63تجربه موفق شرکت مینو
های العاده گروهنیروی خارق مرحوم علی خسرو شاهی یکی از مدیران موفقی بود که از
یک "نمود. ایشان در کتاب خاطرات خود آورده اند: کاری در مجموعه خود استفاده می
 هایش در خط تولید، بستهسازی سوئیسی گاهی به دلیل ایراد دستگاهکارخانه شکلات
های خالی که در داخل بسته شکلات باشد و همین بسته کرد، بدون اینخالی رد می
شد. مسئولان کارخانه سوئیسی تحقیق کردند و به این نتیجه عث نارضایتی مشتریان میبا
، سر راه دستگاه نوعی 73رسیدند که با صرف مبلغی معادل یک و نیم میلیون تومان
با شنیدن این خبر  چشم لیزری بگذارند تا بسته های خالی را شناخته و تفکیک کند.
سازی در شرکت سوئیسی بود. مان کارخانه شکلاتنگران شدم. چون دستگاه ما مشابه ه
بله درست است " آمد و گفت: هادستور تحقیق دادم و بعد از یک هفته سرپرست ماشین
های ما چنین ایرادی نیز دیده شده و ممکن است بسته های خالی به بازار راه در دستگاه
                                                           
علی خورشیدی توسط  ۱33۸است که در سال  خرمدرهگروه صنعتی مینو نام یک شرکت ایرانی مستقر در  -63 
آبان همان سال فعالیت تولیدی خود را با تأسیس شرکت صنعتی پارس  6۸بنیان نهاده شد و در  خسروشاهی
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 .کندمی
 گردد.ها قبل بر میهزینه مربوطه در زمان وقوع این تجربه در شرکت مینو برآورد شده است که به سال73 
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مدیره روی ه هیئت ام زیادتر شد و تصمیم گرفتم در جلسنگرانی "پیدا کرده باشند.
و نیم میلیون تومان مدیره را در مورد یک خواستم نظر هیئت موضوع بحث کنیم. می
مدیره برای بازدید از ماشین ها به  خرج احتمالی اخذ کنم. فردای آن روز با اعضای هیئت
 کارخانه رفتیم و دیدیم یک پنکه روی صندلی جلوی ماشین قرار دارد. از کارگر ساده بالا
زند، ماشین گاهی بسته خالی می"سر ماشین پرسیدم: این پنکه اینجا چکار دارد؟ گفت: 
های خالی از شکلات را من هم این پنکه را از انبار آوردم گذاشتم سر راه دستگاه که بسته
مدیره کردم، همگی مات و مبهوت به کارگر  نگاهی به هیئت "با باد پرت کنه بیرون.
که با یک پنکه ما را از شر هزینه آن مبلغ هنگفت رهانیده بود. بعد  خلاقی نگاه میکردند
نامه به اضافه یک ماه حقوق و یک خانه در کرج به کارگر با تصویب ایشان یک تشویق
 ."مورد نظر هدیه دادم
 
 موسس کارخانجات مینوعلی خسروشاهی . تصویر مرحوم 6-1شکل 
وحدت میان کارکنان: سومین گام مهم فایول در مسیر توجه نسبی به نیازهای  ایجاد
اجتماعی کارکنان، ایجاد محیط و شرایط کاری بود که وحدت و انسجام را میان اعضای 
سازمان تقویت کند. برای تحقق این هدف پیشنهادات متعددی از سوی فایول ارائه شد از 
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ی میان مدیران و کارکنان برگزار شود و طی آن هایجمله اینکه به صورت مستمر نشست
اند گوشزد گردد. رسالت سازمان و اهداف مشترکی که برای تحقق آن گرد هم آمده
مصداق این اصل مدیریتی را می توان در تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که 
بر ه نمود. های کاری برگزار می گردد، مشاهد به صورت ماهیانه در صنایع و سایر محیط
قانون کار به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای  31اساس ماده 
در  پیشگیری از حوادث و بیماریها، مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار و
کارگاههایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 
به استناد  ظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .ضروری تشخیص دهند کمیته حفا
نفر  52در کارگاه هایی که دارای  آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار، 2ماده 
کارگر باشند کارفرما مکلف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با 
اسلامی کار یا نماینده کارگران  نماینده شورای، کارفرما یا نماینده تام الاختیار او  حضور
مسئول حفاظت ، مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی از سراستادکاران کارگاه، کارگاه
گانه زیر که در  71. در این کمیته وظایف مسئول بهداشت حرفه ای تشکیل دهدو فنی 
 خصوص ارتقاء ایمنی و بهداشت محیط کار است انجام می گیرد:
فاظتی وبهداشتی درجلسات کمیته وارائه پیشنهادات طرح مسائل ومشکلات ح 
 لازم به کارفرما جهت رفع نواقص وسالم سازی محیط کار.
انعکاس کلیه ایرادات ونواقص حفاظتی وبهداشتی وپیشنهادات لازم جهت رفع  
 آنها به کارفرمای کارگاه.
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همکاری وتشریک مساعی باکارشناسان بهداشت حرفه ای وبازرسان کارجهت  
 ی مقررات حفاظتی وبهداشت کار.اجرا
توجیه وآشناسازی کارگران نسبت به رعایت مقررات وموازین بهداشتی وحفاظتی  
 درمحیط کار.
همکاری با کارفرمادرتهیه دستورالعملهای لازم برای انجام کارمطمئن،سالم  
وبدون خطروهمچنین استفاده صحیح ازلوازم وتجهیزات بهداشتی وحفاظتی 
 درمحیط کار.
نهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که درامرحفاظت فنی وبهداشت پیش 
 کارعلاقه وجدیت دارند.
پیگیری لازم به منظورتهیه وارسال صورتجلسات کمیته وهمچنین فرم های  
 مربوط به حوادث و بیماری های ناشی ازکاربه ارگان های ذیربط.
ادواری به پیگیری لازم درانجام معاینات قبل ازاستخدام ومعاینات  
منظورپیشگیری ازابتلاء کارگران به بیماری های ناشی ازکاروارائه نتایج حاصله به 
 مراکزبهداشت مربوطه.
اعلام موارد مشکوک به بیماری های حرفه ای ازطریق کارفرمابه مراکزبهداشت  
مربوطه وهمکاری درتعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای 
های حرفه ای مبتلاء شده ویا درمعرض ابتلاء به آنها پزشکی به بیماری 
 قانون کار). 21ماده  1قراردارند.(موضوع تبصره 
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جمع آوری آمارواطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی وبهداشتی وتنظیم  
 وتکمیل فرم صورت نواقص موجود درکارگاه.
کارو نظارت  بازدید ومعاینه ابزارکار و وسائل حفاظتی وبهداشتی درمحیط 
 برحسن استفاده از آنها.
ثبت آمارحوادث و بیماری های ناشی از کار وتعیین ضریب تکرار وضریب شدت  
 سالانه حوادث.
نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری های حرفه ای و همچنین نصب  
 پوسترهای آموزشی بهداشتی وحفاظتی در محیط کار.
 حفاظتی و بهداشتی درکارگاه. اعلام کانون های ایجاد خطرات 
نظارت بر نظم وترتیب وآرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و  
ابزار کار به نحو صحیح وایمن و همچنین تطابق صحیح کارو کارگر در محیط 
 کار.
تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط  
ت حفظ وارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و اختصاصی هر کارگاه جه
 پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماری های شغلی.
تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت  
اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی 
 ومیکی،بیولوژیکی و روانی محیط کار.از عوامل فیزیکی،شیمیایی،ارگون
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اگر مدیر بخواهد کارکنان را تشویق کند تا  رعایت انصاف و بی غرضی: .21
حداکثر توانشان را در انجام کارها به کار بندند بایستی نه تنها در ارتباط با 
پرداخت دستمزد و پاداش بلکه به طور کلی و در ارتباط با نحوه تعامل با آنان نیز 
ف را رعایت کند. رفتار توام با محبت و احترام از سوی مدیران سازمان جانب انصا
 تواند در تقویت انگیزه و بالا بردن روحیه کارکنان موثر افتد.می
یکی از مسائل روحی که کارکنان موسسات  ثبات و استمرار خدمت کارکنان: .31
وانست اقدام ها در عصر انقلاب صنعتی با آن روبرو بودند و تیلور نیز نتو سازمان
امنی شغلی و حس بی ثباتی در موثری در ارتباط با آن داشته باشد احساس نا
کردند. فایول با موقعیت شغلی است که کارکنان با آن دست و پنجه نرم می
ها ضرورت ایجاد درک این وضعیت به مدیران و صاحبان موسسات و سازمان
د و بی توجهی به این امر را ثبات برای کارکنان را گوشزد نموشرایط شغلی با
 عامل مهمی در عدم پیشرفت امور برشمرد.
های کاری توجهی به اصل چهاردهم فایول موجب ریسک پذیری افراد در محیطبی
مختلف می شود. زمانی که امنیت شغلی وجود ندارد در بسیاری از موارد افراد برای حفظ 
کنند و در یط کار گذشت میموقعیت شغلی خود از حق ایمن و سالم بودن در مح
ای مانند ابزار مناسب، هایی که شرایط ناایمن بر آن حاکم است و الزامات اولیهمحیط
-وسایل حفاظت فردی، آموزش ایمنی و بهداشت شغلی وجود ندارد به کار مشغول می
شوند، چرا که هنوز درگیر تامین سطح اول از نیازهای خود در هرم مازلو هستند که 
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امین مایحتاج اولیه زندگی (داشتن منبع درآمد برای تامین خوراک، پوشاک و همان ت
های آجر پزی، ریخته گری، صنایع فلزی، که در کورهمسکن) است. چه بسا افرادی
کنند بدون اینکه دارای شرایط کاری ایمن ها کار میشیمیایی و سایر صنایع و سازمان
دهند. مند باشند، به کار ادامه میبهداشت کار بهرههای اقدامات ایمنی و بوده یا از حداقل
ها (حداقل هشت ساعت) به صورت ایستاده در حال اپراتورهایی که در خط مونتاژ ساعت
کار هستند، کارگران خدماتی که بدون دستکش و ماسک در حال تفکیک زباله هستند، 
ی مادون قرمز مشغول اپراتورهای دستگاه تزریق که بدون عینک مناسب در برابر پرتوها
 آیند.هایی از این افراد بشمار میگری هستند همگی نمونههای ریختهکار با دستگاه
-ها به برخی از توانمندیاصل مدیریتی برای هدایت موثر سازمان 41فایول علاوه بر بیان 
 تواند به مدیران در اداره امور کاری کمک کند اشاره کرد. ویهایی که میها و ویژگی
توانایی جسمی، فکری و اخلاقی، داشتن معلومات عمومی و تخصصی و دارا بودن تجربه 
 ها برشمرد.کافی را از جمله این ویژگی
 
 
 
 
 
 
